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A Região Vitivinícola da Campanha (RVC) é uma importante área de produção 
de vinhos no Estado do Rio Grande do Sul, limitada a oeste com a Argentina e a 
sudoeste-sul com o Uruguai. Pesquisas sobre fatores naturais com a finalidade 
de desenvolver Indicações Geográficas (IG) estão relacionadas à evolução da 
vitivinicultura no Brasil. A geologia é um tema discutido em estudos sobre terroir 
vitivinícola porque a geodiversidade induz à formação de solos e relevos que 
ocasionam respostas agronômicas da videira, possibilitando assim valorizar a 
elaboração de vinhos. Na RVC, os vinhedos estão assentados sobre uma 
diversidade de relevos, solos e rochas, ocorrendo nas Unidades 
Geomorfológicas (UG) como Planalto da Campanha (rochas vulcânicas e 
sedimentares paleozoicas), Depressão Rio Ibicuí (rochas sedimentares 
paleozoicas) e Escudo Sul-Rio-Grandense (rochas mais antigas do RS, litologias 
pré-cambrianas com mais de 600 milhões de anos). Este estudo teve como 
objetivo detalhar a geologia e o relevo dos vinhedos de associados da IGC e de 
seu entorno, utilizando fotografias aéreas e imagens orbitais de alta resolução (5 
metros) e modelo digital de elevação com média resolução (30 metros). O 
método empregou programas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e 
processamento digital de imagens. A técnica de construção de anaglifo é um 
modo estereoscópico que propicia análises por meio do software StereoPhoto 
Maker, permitindo realizar a fotointerpretação digital a partir de visualizações 
tridimensionais dentro do SIG. Este método proporciona vantagens em relação à 
técnica de estereograma tradicional, como a aplicação em SIG e menor custo 
dos materiais. O georreferenciamento de anaglifos foi baseado em imagens 
Rapideye, sendo gerados na resolução da imagem, permitindo análises 
espaciais no SIG. Assim, para as áreas no entorno dos vinhedos dos associados 
da Associação de Produtores de Vinhos da Campanha foram delimitadas 
drenagens, litologias, estruturas tectônicas, formas de relevo, sendo 
apresentados na forma de mapas na escala 1:10.000. No mapa da região de 
Candiota, por exemplo, ocorrem a norte da área vitícola unidades mais antigas 
como Metagranito Seival (granito metamorfizados) e Formação Pedra Pintada 
(arenitos e arenitos conglomeráticos). A sul ocorre a Formação Irati (folhelhos) e 
no centro da existem Depósitos Quaternários (aluviões recentes). Nos vinhedos 
de associados, ocorrem rochas da Formação Palermo e Rio Bonito (arenito, 
siltito arenoso, siltito). 
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